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 Dalam bermusik hal yang paling mendasar adalah mempelajari pola 
dasar dalam musik tersebut. Perantara pola dasar itu menginspirasi penulis 
untuk menulis penerapan pola ritme tumbao ke dalam permainan drum set. Di 
karenakan sedikit para pemain musik yang mengerti apa itu pola ritme tumbao 
dalam permainan conga dan bagaimana cara memainkan conga, setelah penulis 
melakukan observasi memang tidak banyak para pemain perkusi di lingkungan 
ISI Yogyakarta mengerti hal itu, permasalahan itulah yang melandasi penulis 
untuk menulis pola ritme tumbao ke dalam permainan drum set. 
 Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental dimana 
penulis  pola permaian tumbao ke dalam permainan drum set. Hasil yang di 
peroleh dari penilitian ini yaitu permainan pola ritme tumbao pada conga dapat 
dimainkan di drum set sebagai sarana latihan penerapan di instrumen lain dan 
pembelajaran tentang bagaimana cara menerapkan teknik permainan conga ke 
dalam instrumen drum set itu sendiri. Harapan bagi penulis setelah melakukan 
penelitian ini adalah agar para pemain musik bisa menambah wawasan tentang 
apa itu tumbao, apa itu conga dan bagaimana cara memainkan conga sehingga 
bisa di mainkan di instrumen drum set, terutama untuk para pemain perkusi 
yang ada di Indonesia. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Para pemain drum atau yang sering disebut drummer sering 
bereksperimen tentang masalah pattern atau rudiment, guna mengembangkan 
teknik permainan agar lebih beragam. Hal ini dilakukan agar drummer bisa 
memilih karakter apa yang akan dimainkan pada permainan drumnya, dalam 
tema ini penulis bertujuan menulis penerapan pola ritme conga yaitu tumbao 
untuk diaplikasikan ke instrumen drum set. Penelitian ini bertujuan agar pola 
pekembangan permainan drum set bisa lebih berkembang dan variatif. Berikut 
penjelasan conga maupun drum set untuk mengetahui latar permasalahan lebih 
lanjut. 
1
Conga adalah sebuah sebutan untuk drum tradisional dari Cuba yang 
berasal dari Afrika, mempunyai head tunggal berbentuk bulat tinggi dan 
langsing mengkerucut ke bawah. Alat musik ini berasal dari daerah 
congolese Afrika. Seseorang yang memainkan conga disebut 
“conguero”. Pada mulanya conga berasal dari afrika dan terbuat dari 
kayu yang dilubangi, tetapi di Cuba sendiri conga terbuat dari beberapa 
papan yang di ikat menjadi satu seperti tong 
 
Conga terbuat dari kayu atau fiberglass dan kulit yang di kencangkan dengan 
skrup melingkar pada membrannya. Conga biasanya dimainkan dengan jari 
tangan dan telapak tangan. Ukuran tinggi rata-rata conga sekitar 75cm dari 
bagian bawah ke tempurung kepala conga. Alat ini bisa dengan bantuan stand 
conga yang terpasang di badannya maupun tidak menggunakan stand.  
                                                             
1 http://zulfikArt.blogspot.com/2011/10/conga-drum-yang-berasal-dari.html?m=1  





Pemain conga atau conguero harus mengetahui teknik yang benar  dan 
sesuai dengan tata cara bermain conga, apabila mengabaikan hal tersebut dan 
memakai teknik yang salah maka yang akan didapat hanyalah  hasil suara yang 
tidak memuaskan (tidak sesuai tone color) maupun cedera pada tangan (terkilir), 
maka seorang pemain conga atau conguero harus mengenali dan menguasai 
dasar suara pada conga (terutama pola ritme Tumbao), dinamika yang tepat dan 
pukulan (artikulasi permainan jelas).  
Teknik tumbao yang akan dipaparkan dalam penerapan pola ritme ini 
yaitu teknik cara bermain conga yang dimainkan dengan 2 jenis conga yaitu 
quinto atau yang sering disebut male (conga yang berukuran kecil) dan conga 
atau sering disebut female (conga yang berukuran lebih besar quinto) atau 
dengan tumba (tumbadora yang berukuran lebih besar dari conga) , bertujuan 
untuk dapat menghasilkan suara high dan bass agar lebih jelas, meskipun 
sebenarnya teknik tumbao ini dapat dimain dengan satu conga saja. 
Pola tumbao ini dimainkan oleh dua tangan kanan dan kiri, tangan kiri 
berfungsi memainkan teknik up down atau yang sering disebut heel-too atau 
floating hand (pola gerakan tangan naik turun menggunakan telapak tangan 
(teknik heel) dan empat jari (teknik fingers tip atau too) dan tangan kanan 
berfungsi memainkan teknik slap dan open tone.  
Setelah memaparkan apa itu conga sebagai penjelasan, kita beralih ke 
instrumen drum set  yang akan digunakan sebagai sarana penerapan pola ritme 
conga tumbao. Instrumen ini juga memiliki karakteristik asal usul yang hampir 





sama, alat musik drum berawal dari munculnya peradaban manusia. Dahulu 
pukulan  drum telah dikaitkan dengan kelahiran manusia, karena drum 
merupakan alat musik membranophone yang berarti sebuah alat musik yang 
mengeluarkan suara dari selaput atau sering disebut membran. 
Drum dimainkan dalam bentuk ensambel dimulai dari orkestra klasik 
pada zamannya dan berkembang ke  marching band pada abad 18 yang menjadi 
cikal bakal drum set tercipta, awalnya drum terbagi menjadi beberapa bagian 
yang terpisah dan harus dimainkan lebih dari satu orang secara bersamaan.  
Pada tahun 1930-an drum set telah dibuat dengan berbagai bentuk 
instrumen yang terdiri dari bass drum, cymbal crash, hi-hat, tom-tom, dan 
cymbal ride. Drum set itu sendiri sebenarnya terdiri atas 3 drum, yaitu Snare, 
tom-tom dan bass drum. Untuk tom-tom masih dapat dibagi dua lagi, yaitu: 
Mounted tom  dan floor tom (tergantung dari peletakan dan diameter saja). Dari 
ketiga unsur tersebut masih ada beberapa unsur penting lagi, yaitu cymbal, 
hardware (pedal, hihat stand, cymbal stand, snare stand, tom holder/tom stand) 
dan drumhead. 
Perkembangan musik yang semakin beragam dan munculnya ide – ide 
kreatif dalam bermusik, pola pattern musik – musik latin banyak mempengaruhi 
pola permainan pada drum set, baik berupa fill-in, improve maupun tuning drum 
set itu sendiri. Kesamaan bentuk, rupa dan wujud pada conga terhadap drum set 
yang sama-sama membranophone ini, mengarahkan suatu ide gagasan penulis 
untuk menerapkan pola ritme pada conga yaitu tumbao sebagai teknik dasar 





bermain conga agar bisa di praktekkan atau di aplikasikan  ke dalam instrumen 
drum set. Dalam kesamaan rupa namun beda bentuk ini, tidak memungkiri jika 
drum set pun bisa memainkan pattern conga tumbao dengan permainan drum 
set sesuai penerapannya.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasar latar belakang masalah yang telah di analisis oleh penulis, 
maka didapatkan beberapa pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana penerapan pola ritme tumbao pada conga dalam permainan 
drum set ? 
2. Apa manfaat dari pengaplikasian pola ritme tumbao pada conga ke 
dalam permainan drum set ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pola ritme tumbao pada 
conga ke permainan drum set yaitu Dengan mengaplikasikan 
setiap teknik permaian conga ke dalam instrumen drum set lalu 
dimainkan pola ritme tumbao sebagai sarana penerapan pola 
ritmenya.   
2. Untuk mengetahui manfaat pengembangan pola permainan drum 
set yang lebih variatif dan memiliki kegunaan sebagai pola 
latihan bermain conga di instrumen drum set dengan 





menggunakan pola ritme tumbao sebagai sarana 
pengaplikasiannya.  
D. Tinjauan Pustaka 
 Untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman penulis dalam meneliti       
proses aplikasi pola ritme conga ke dalam instrumen drum set, penulis 
membutuhkan buku-buku sebagai sumber referensi mengenai instrument  conga 
dan drum set. Buku-buku yang digunakan sebagai sumber referensi dalam 
penelitian ini antara lain: 
1. Scott Schroedl, Play Drums Today !, Teknik-Teknik Esensial Buat 
Semua Drummer. Buku ini menjelaskan tentang teknik bermain 
drum, penulisan notasi drum dan menjelaskan struktur bagian pada 
drum. Buku ini membantu dalam penulisan di BAB II. 
2. Ralf Moufang, The Tam-Tam Conga + Percussion Groove Book, T-
T-T Production, Weiterstadt ; 1994. Buku ini menjelaskan tentang 
struktur conga, suara, teknik, maupun biografi terhadap pattern yang 
dijelaskan.  Buku ini membantu dalam penulisan di BAB II dan 
BAB III. 
3. Tutorial Elias Ellis, Ron Reeves dan Adjierao, Bandung Percussion 
Workshop 2002. Buku ini menjelaskan tentang teknik bermain 
conga, beserta cara-cara latihan conga dengan berbagai macam 
variasi pattern pada conga. Buku ini membantu dalam penulisan di 
BAB II dan BAB III. 





4. Birger Sulsbruck, LATIN-AMERICAN PERCUSSION Rhythms and 
rhythm instruments from Cuba and Brazil, copyright 1980 by Den 
Rytmiske Aftenskoles Forlag. Copyright 1982 (English version) by 
Den Rytmiske Aftenskoles Forlag. Copyright 1986 (English revised 
version) by Den Rytmiske Aftenskoles Forlag/Edition Wilhclm 
Hansen, copenhagen. International Copyright Secured. Buku ini 
menjelaskan tentang berbagai macam alat musik amerika latin 
beserta tenik bermainnya. Buku ini membantu penulisan di BAB II 
dan BAB III. 
5. Chuck Silverman, THE DRUM SET WITH AFRO-CARIBBEAN 
RHYTHMS, Palito Publishing ; 1987. Buku ini menjelaskan tentang 
berbagai macam rittem pattern pada permainan drum latin. Buku ini 
membantu penulisan pada BAB II dan BAB III. 
E. Metode Penelitian 
  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis 
penelitian kualitatif, dengan metode  eksperimental. 
  Langkah pengumpulan data   
1. Studi pustaka 
Dalam langkah ini penulis mempelajari teori-teori yang ada pada buku 
panduan conga maupun drum set, lalu memahami isi dari teori yang 
telah dibaca.  
2. Wawancara 





Pada tahap wawancara penulis mulai bertukar pendapat dengan para 
pemain perkusi untuk bertukar pikiran dan berbagi info, sesuai dengan 
tema yang penulis angkat, agar bertujuan untuk menambah ide maupun 
menambah informasi tentang permainan conga dan drumset secara lebih 
meluas. 
3. Eksperimental 
Pada tahap ini penulis mulai mencoba mengeksperimenkan pattern 
conga tumbao ke dalam permainan drumset sesuai dengan analisis dan 
wawancara yang telah di pelajarinya. 
4. Analisis 
Dalam langkah ini penulis menganalisis data yang telah di pelajari dari 
instrumen conga maupun drum set, bagaimana cara memainkan maupun 
cara mempraktekannya di instrumen. 
5. Selanjutnya data yang sudah diperoleh di analisis dan di tulis ke dalam 
penulisan ilmiah dan di deskripsikan sesuai susunan pada penulisan 
Tugas Akhir. 
F. Sistematika Penulisan 
  BAB I Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan.   
  BAB II berisi penguraian umum tentang conga dan drum set disertai 
perkembangannya serta tentang teknik tumbao sebagai metode pendekatan yang 





akan di gunakan dalam proses penerapan pola ritme tumbao pada conga ke 
dalam permainan drum set.  
  BAB III Berisi tentang proses penggarapan dari penerapan pola ritme 
tumbao ke dalam permainan drum set dan dirangkai menjadi etude sebagai 
sarana latihan di instrumen drum set.  
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